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レジリアンスプロジェクト第１０回ワークショップ 
 
日時： 平成 21 年 10 月 30 日(金) 09:45-18:00, 31 日（土）10:00-16:30  
場所： 総合地球環境学研究所 セミナー室 3&4 
〒603-8047 京都市北区上賀茂本山 457 番地 4 
Tel. 075-707-2209（担当：久米） Fax.075-707-2506 
 
10 月 30 日（金） 09:45-18:00 
 
09:45-09:50 開会の挨拶 
   阿部 健一 （総合地球環境学研究所） 
 
09:50-10:00 開会の挨拶・年末発表会～最終年度に向けて 
   梅津 千恵子 （総合地球環境学研究所） 
 
10:00-11:00 テーマⅠ 環境変動下での生態レジリアンスと人間活動 （司会 島田） 
真常 仁志 （京都大学農学研究科） 
 
11:00-12:00 テーマⅡ 変動する環境への家計とコミュニティの反応 （司会 吉村） 
   櫻井 武司 （一橋大学） 
 
12:00-13:00 昼食 （臨時コアメンバー会議、於セミナー室５） 
 
13:00-14:00 テーマⅢ 脆弱性とレジリアンスに関するポリティカル・エコロジー：歴史的・制度
的観点から （司会 真常） 
   島田 周平 （京都大学 ASAFAS） 
 
14:00-15:00 テーマⅣ 社会生態システムに対する統合解析 （司会 櫻井） 
   吉村 充則 （RESTEC） 
 
15:00-15:10 休憩 
 
15:10-16:50 討論（２日目の総合討論に向けた Theme summary＆Discussion） （司会 梅津） 
 
16:50-17:00 休憩 
 
17:00-18:00 レジリアンス研究会 （司会 久米） 
   技術協力の現場として見たアフリカの農業・農村 
   新保 義剛 （農林水産省近畿農政局） 
 
19:00-21:00 懇親会 
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10 月 31 日（土） 10:00-16:30 
 
10:00-11:00 社会生態システムの脆弱性とレジリアンス 
   梅津 千恵子 （総合地球環境学研究所） 
 
11:00-12:00 総合討論Ⅰ（年末発表会） （司会 久米） 
・ レジリアンスの概念について 
・ 2008 年 2 月 WS 時の概念に関するアンケートの復習 
 
12:00-13:00 昼食 
 
13:00-15:30 総合討論Ⅱ（年末発表会） （司会 梅津） 
・ 年末発表会における発表の重点項目について 
・ 全体の作業仮説と期待される成果について 
 
15:30-16:30 最終年度までの全体計画について （司会 久米） 
・ FR3-5 におけるプロジェクトの流れ説明 
・ 国内 WS の開催時期について 
・ 国際 WS の開催時期について 
・ 最終成果物（Book Title および Chapter）について 
 
16:30  閉会 
 
